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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) การพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้น ากลยุทธ์ ส าหรับพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรฉบับนี ้กระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที ่1 
เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโดยการรวบรวมข้อมูล จาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการประชุม
กลุ่มแสดงความคิดเห็นสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น ากลยุทธ์ จากนั้นน ามา
ท าการวิเคราะห์ ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เป็นการ
พัฒนาโครงร่างหลักสูตรให้เข้ากับข้อมูลพื้นฐานโดยใน
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลในการ
พัฒนาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรซ่ึง
หลักสูตรนี้มี 7 หน่วย ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 30 ช่ัวโมง 
การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อที ่2 น าโครงร่างหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 30 คน ของโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ 
รูปแบบการทดลองใช้หลักสูตรเป็นแบบกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนหลัง และท าการปรับปรุงหลักสูตรให้
สมบูรณ ์การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรนี้ ใช้
หลักการมีส่วนร่วมของกลุ่มทดลอง เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินการพัฒนาทักษะภาวะผู้น ากลยุทธ์ของ
พยาบาลวิชาชีพด้วย 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินโครงร่าง
หลักสูตร โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน     
12 คน พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องว่าหลักสูตรฉบับนี้
สามารถน าไปทดลองใช้ได้ โดยให้ปรับปรุงในส่วนของ
เวลาในแต่ละหน่วยให้เหมาะสม และขยายเวลาใหก้ับ
การเสริมทักษะมากขึ้น 2. ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่า ผลการประเมินหลัง
การทดลองใช้หลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งด้านความรู ้ความ
เข้าใจ และด้านเจตคตติ่อภาวะผู้น ากลยุทธ์  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น ากลยุทธ์ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
Abstract 
       The primary aim of the curriculum development 
was to promote Strategic    Leadership Skills in Nurse 
Department of Medical Center Public Health Bangkok, 
as well as to assess Its efficiency for the purpose for the 
development of the curriculum, the first stage of 
Collecting fundamental data from relevant materials 
and through the interview with two Selected focused 
groups was intended to identify the factors affecting 
strategic leadership Skills in Nurse Department of 
Medical Center Public Health Bangkok.  
      During the second stage of drafting the program, the 
curriculum was drafted on the Basis of the fundamental 
data identified in the first stage to include principles 
and rationale, Fundamental concepts, objectives and 
content structure. The resulting curriculum consisted of 
7 learning units, distributed into 30 hours of learning. 
     The appropriateness and relevancy of the curriculum 
were then assessed to test the Efficiency of the 
Curriculum, One – Group, Pretest – Posttest were 
conducted with 30 in Nurse of Lerdsin Hospital, 
Bangkok. The participation of student during the 
evaluation Process of the enrichment program. 
The key findings were as follows: 1. The Evaluation of 
the drafting of the curriculum by 8 Expertise yielded 
necessary information that was used to improve it in 
terms of time Adjustment, whereby each unit was 
adjusted to allow more time for supporting skill 
Development and one unit is added for the integration 
of activities in learning management. 2. The efficiency 
test of the curriculum showed that the post-test scores 
of Strategic Leadership skills were significantly higher 
than the pre-test scores at .01 levels in all three Aspects: 
knowledge, understand and attitudes. 
Keyword: Strategic leadership, Public Health Hospital 
Bangkok 
 
บทน า 
 พยาบาลเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญและมีหน้าที่ให้บริการและดูแลรักษาส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย
และผู้ใช้บริการ อันเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 
จึงนับได้ว่าพยาบาลเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในการ
ผลักดันนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศให้บรรลุ
เป้าหมาย การบริหารจัดการระบบบริการพยาบาลที่มี
คุณภาพ นอกจากต้องมีศาสตร์ทางการพยาบาลเป็น
พื้นฐานแล้ว การมีความรู้ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการจะช่วยให้ พยาบาลสามารถดูแล
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลได้
ก าหนดแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แห่งชาติขึ้น ซ่ึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2559 
เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบ
บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีมาตรฐาน มี
คุณภาพ สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
บริการ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได้ในด้านสุขภาพ นอกจากนี้ในแผน พัฒนายัง
เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
พยาบาลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เน้นการบริการที่มี
คุณภาพบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล นอกจากนี้ยังมี
เป้าหมายให้องค์กรพยาบาลในสถานบริการพยาบาล
สุขภาพทุกระดับพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลจน
เกิดเป็น Best Practices หรือการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็น
เลิศ อีกทั้งเป็นแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่สอดคล้อง
กับกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ [1] นอกจากนี้ ยัง
เป็นวิชาชีพหนึ่งที่สังคมให้การยอมรับ ยกย่องในความรู้
ความสามารถและศักยภาพ เป็นวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ 
มีเหตุผล มีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัว และ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยองคค์วามรู้ วิธีการและขั้นตอนที่
เป็นระบบตามแนววิทยาศาสตร์และอาศัยความช านาญ
จากประสบการณ์การปฏิบัติ [2] และมิใช่เป็นเพียงงาน
ชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นวิชาชีพหนึ่งที่พยาบาลต้องท า
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนางานบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นไป [3] 
       โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขต
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตความรับผิดชอบปัญหาทาง 
ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ประชากร 5,642,340 คน  ในขณะที่จ านวนพยาบาล
วิชาชีพจ านวน 2,173 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:2,596 คน 
ประกอบกับปริมาณผู้ใช้บริการและอัตราการเจ็บป่วย
ของประชาชนมีจ านวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพจึง
มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น  [4] ทั้งจากการพยาบาลผู้ป่วย
ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการติด
โรคและต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล รวมถึงงานด้าน
เอกสารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ในการปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพยังต้องเผชิญกับความวิกฤตของชีวิต
ผู้ป่วย ความรีบด่วนในการให้บริการ สภาพ แวดล้อมใน
การท างานที่ก่อให้เกิดความกดดัน และยังต้องพบกับ
ความไม่คงที่ของสภาพอารมณ์ของผู้ป่วย ญาติ บุคลากร
ในทีมงานพยาบาล ก่อให้เกิดภาวะคุกคามทางจิตใจของ
พยาบาลวิชาชีพ ดังรายงานผลการศึกษาการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศจ านวน 1,818 คน พบว่า 
ลักษณะงานบริการที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน ท าให้
พยาบาลวิชาชีพพบกับปัญหาในการปฏิบัติงาน คือ 
ปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะท างานแต่ละอย่างให้
สมบูรณ์ได้ อีกทั้งต้องปฏิบัติงานเกินบทบาทหน้าที่ 
รวมถึงการขาดที่ปรึกษาในการท างาน [5] ซ่ึงผลที่
กระทบตามมา พบว่า พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐมีอัตรา
การเปลี่ยนงาน การโยกย้ายงาน การลาออกค่อนข้างสูง 
เนื่องจากความกดดันจากลักษณะงาน สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน กับหัวหน้างาน และกับ
องค์กร [6] 
       ภายใต้กระแสสังคมปัจจุบันที่ม ี           
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่มีการปรับเปลี่ยน
การบริหารราชการสมัยใหม่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็น
ที่ตั้ง ต้องตอบสนองนโยบายของประเทศและทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีความคล่องตัว มี
กลไกการตรวจสอบคุณภาพ ลดต้นทุนการใช้จ่าย แต่คง
คุณภาพและประสิทธิภาพการบริการไว้ [7] สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของกรมการแพทย์ ที่กล่าวว่า “เป็นผู้น าทาง
วิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน” โดยมีเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประชาชนได้รับบรกิารทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพจากหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางมี
ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้รับบริการพึง
พอใจ 
ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพจ าต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว  อีก
ทั้งปัญหาของพยาบาลวิชาชีพจะใช้วิธีการแบบเก่าๆ ที่ยึด
ตามกฎระเบียบและประเพณีเดิมๆ ขาดการปรับกระบวน
ทัศน์ใหม่ที่เน้นผู้ดูแลและผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดย
พยาบาลวิชาชีพยังขาดการคิดเชิงกลยุทธ์  ท าให้          
การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ไม่สามารถ
แก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างฉับไว [8] เพราะฉะนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งทีห่ัวหน้าพยาบาล ซ่ึงท าหน้าที่เป็น
ผู้บริหารสูงสุดที่มีบทบาทในการก าหนด นโยบาย 
อ านวยการ ควบคุมจัดการทรัพยากรการบริหารและ
ประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออ านวยให้การบริการพยาบาลบังเกิด
ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังและเป็นไปตามเป้าหมาย ปรชัญา 
วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจขององค์การ ซ่ึงในการด าเนินงาน
การบริหารการพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารการ
พยาบาลนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการให้
บุคลากรทุกฝ่ายได้แสดงออกถึงความสามารถของตน 
เพื่อท างานตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ [9] ดังนั้นผู้น าจึงมีบทบาทส าคัญในการ
ปรับปรุงมาตรฐาน เพราะการพัฒนาในองค์รวมจะให้
ความ ส าคัญในเรื่องของโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการ พัฒนาระบบความคิด ซ่ึงส่งผลในระยะยาว
ต่อการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการ
พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
บริหารงานตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลนั้น
จ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทาง
และกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ เพื่อให้องค์การอยู่รอดมี
ความก้าวหน้าและได้มาตรฐาน โดยผู้บรหิารกระตุ้น
พยาบาลทุกระดับสามารถน ามาตรฐานการบริหารการ
พยาบาลไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงสร้างองค์การ และ
การบริหารจัดการบริการพยาบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดตามความคาดหวังและตามบริบทของแต่ละ
องค์การ และเป็นภาวะผู้น าที่เหมาะกับการที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเพื่อให้ได้รับการเตรียมพร้อม
ให้มีลักษณะที่แสดงถึงภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่จะมีต่อ
เพื่อนร่วมทีมพยาบาลวิชาชีพต่อไป ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
จะต้องรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์กรอย่างดี อีก
ทั้งแสดงออกถึงการตัดสินใจ และการควบคุมการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ก าหนดบทบาทและทิศทางของ
องค์กรได้อย่างชัดเจน [10] ดังงานวิจัยหลายงาน [11] 
[12] [13] ที่พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กร เพราะ
ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ มีการก าหนดทิศทางขององค์กร 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ 
ตลอดจนมีการควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ ซ่ึงจะท าให้
เป้าหมายองค์กรส าเร็จลงได้จ าเป็นต้องมีทักษะในการ
ติดต่อส่ือสาร มีการส่ือสารอย่างสม่ าเสมอ ใช้ช่องทาง
การส่ือสารหลากหลายและเน้นแบบสองทาง รวมถึงใช้
ส่ืออีเลกทรอนิกในการส่ือสารกับผู้ร่วมงานหรือคนไข้
ให้ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของการท างาน
ด้วยกัน [14]  
เนื่องจากภาวะผู้น ากลยุทธ์จะมีบทบาทหลาย
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยผ่าน
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และช่วยให้องค์กรจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
[16] ซ่ึงภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้นต้องการความสามารถที่
จะปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรมา
บริหารจัดการให้งานราบรื่นโดยผ่านกระบวนการ
ส่ือสารที่ซับซ้อน ภาวะผู้น ากลยุทธ์นับว่ามีความส าคัญ
ต่องานพยาบาล เป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้การท างาน
บรรลุเป้าหมาย [17] ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
เข้มแข็ง [18] ส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจที่ชัดเจน สอดคล้องกับการนโยบายของหน่วย
เหนือ มีการน าหลักมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่าย
การท างาน สนับสนุนให้การท างานเน้นการมีส่วนร่วม 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
และนอกองค์กร  โดยเฉพาะมีการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์
ในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน และเน้นการบริการ
อย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
[19] 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหลักสูตรประการ
หนึ่ง คือ เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตร โดยร่วม
ประสานกับบุคลากรทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้า ร่วม
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ [20] การจ าแนก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย มีประโยชน์ต่อการสร้างหลักสูตร อีกทั้งยัง
เป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตลอดจนการศึกษาถึงพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ได้แก่ ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคคล และ
ปัจจัยด้านสังคม ท าให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริงในปัจจุบัน
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อไป  
               จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น ากลยุทธ์ของ เดส และมิลเล่อร์ [21] ดูบริน [22] 
ไอร์แลนด์และฮิตต์ [23] รอบบินส์ และเคาล์เทอร์ [24] 
อแดร์ [25] คอนติโน [26] ฟีดแมนและคนอื่นๆ [27] 
ฟลอยด์ [28] และ มาเทนา [29] แสดงให้เห็นว่า
คุณลักษณะภาวะผู้น ากลยุทธ์ที่ส าคัญของพยาบาล
วิชาชีพมี 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การส่ือสาร
การเจรจาต่อรอง และ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
โดยแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น ากลยุทธ์จะต้องมีการใช้
ความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ [30] อีกทั้งมีการส่ือสารและการ
เจรจาต่อรองเพื่อท าให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน 
ทุกคนสามารถท างานด้วยความมั่นใจ [31] ตลอดจนการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็ว [32]  
 ภาวะผู้น ากลยุทธ์นับว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นควรมีการจัดการ
ฝึกอบรมแก่พยาบาลวิชาชีพในด้านภาวะผู้น ากลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเน้นการอบรมที่มีคุณภาพ 
พัฒนาพยาบาลให้มีกลยุทธ์ในการปฎิบัติหน้าที่กับ
ผู้รับบรกิารได้อย่างเหมาะสม และผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ [33] รวมถึงเน้นการแก้ปัญหาและตัดสินใจ  
การส่ือสารและการเจรจาต่อรอง รวมถึงการใช้การคิด
เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้เกิด
ความก้าวหน้า [34] 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น ากลยุทธ์ส าหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
       2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ในการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลยุทธ์ส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข    
วิธีด าเนินการวิจัย 
               การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีภาวะผู้น า
กลยุทธ์ เป็นการศึกษาและความต้องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรม 
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีภาวะผู้น ากลยุทธ์ เป็น        
การจัดเตรียมคุณลักษณะที่พัฒนาด้วยการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ 
โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาโดยมีการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องถึงความจ าเป็นในการจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
โดยเน้นการออกแบบและการวางแผนหลักสูตร ให้
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด
องค์ประกอบของหลักสูตร ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม 
ช่วงเวลา และการวัดผลประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีการน า
หลักสูตรไปทดลองใช้ และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง
แก้ไขหลกัสูตรฝึกอบรมโดยมีการประเมินหลักสูตร เพื่อ
น าผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าหลักสูตรไปใช้จริง
  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่
เป็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนา พบว่า 
คุณลักษณะภาวะผู้น ากลยุทธ์ที่มีความจ าเป็นในการ 
ฝึกอบรมได้แก่ การใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ การส่ือสาร 
และการเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 2. ผลการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมด้วยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group) กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันและเห็นว่าโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก 
 3. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม   พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้และความ
เข้าใจต่อหลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลยุทธ์ของ
พยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใช้หลักสูตรมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้หลักสูตร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                 4. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม   พบว่า คะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อภาวะ
ผู้น ากลยุทธ์ หลังการทดลองใช้หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. ผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 
พบว่า หน่วยการเรียนรู้บางหน่วยต้องมีการขยายเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมให้มากขึ้น แบบวัดความรู้และความ
เข้าใจยังขาดด้านการวิเคราะห ์สังเคราะห์และการ
น าไปใช้ ปรับปรุงแบบวัดเจตคติให้ครอบคลุมเนื้อหา
ภาวะผู้น ากลยุทธ์และให้เกิดความสมดุลกัน 
อภิปรายผล 
  1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่
เป็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพบว่า 
คุณลักษณะภาวะผู้น ากลยุทธ์ที่มีความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมได้แก่ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การส่ือสารและการ
เจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะว่าภาวะกลยุทธ์มีความส าคัญมากต่อ
ความส าเร็จของกิจการขององค์กรเนื่องจากมีความส าคัญ 
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขต
ได้กว้างขวางและชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น [35] โดย
ช่วยให้สมาชิกเข้าใจในวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และ
ทิศทางที่แน่นอนขององค์กร ไม่ก่อให้เกิดความสับสน
หรือความขัดแย้งในการท างาน ท าให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสร้างความ
เข้าใจระหว่างการท างานและบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [36] ช่วยให้องค์กร
สามารถด าเนินงานและใช้ทรพัยากรในการแข่งขันอย่าง
มีประสิทธิภาพและได้ผลส าเร็จดีกว่าการบริหารงาน
ตามปกติ เนื่องจาก การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมี
การศึกษา วิเคราะห์ และจัดระบบความสัมพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรอย่างรัดกุมและชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคม มีเทคนิคหรือกลยุทธการ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจและดูแลผู้รับ บริการอย่างใกล้ชิด [37] 
อีกทั้งภาวะผู้น ากลยุทธ์ เป็นปัจจัยส าคัญต่อองค์กร 
เพราะช่วยสนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์ สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี [38] 
        ภาวะผู้น ากลยุทธ์มีความส าคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาองค์การทุกขนาดทุกระดับ เป็นผู้น าที่รับผิดชอบ
ในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงต่างๆขององค์การ อัน
ได้แก่ ดา้นสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม กลยุทธ์ โครงสร้าง 
ภาวะผู้น าและเทคโนโลยี และยังมีหน้าที่ในการจูงใจให้
บุคลากรน าการตัดสินใจของตนลงสู่การปฏิบัติ ผู้น ากล
ยุทธ์จึงมีบทบาทสองด้านที่เป็นบทบาทคู่ขนานกัน (Dual 
Role) กล่าวคือ บทบาทแรก ในฐานะเป็นผู้วางแผน
ออกแบบหรือก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้แก่
องค์การ ส่วนบทบาทที่สอง ในฐานะที่น าเอากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ผู้น ากลยุทธ์จึงเป็นทั้งผู้ก าหนด 
(Formulator) และผู้น าสู่การปฏิบัติ (Implementer) [39]  
โดยเฉพาะการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ ช่วยสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันท าให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ
ผลผลิตก่อนปฏิบัติงาน พัฒนาแผนเพื่อขับเคลื่อนไปสู่
ผลผลิต  สามารถก าหนดขอบข่ายของสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้สอดคล้องกัน ปรับกลยุทธ์ เทคนิคให้
ยืดหยุ่นสอดคล้องกัน สร้างสรรค์กิจกรรมต่อเนื่องและ
กิจกรรมคู่ขนานเพื่อบรรลุเป้าหมาย รักษาความสมดุลใน
การปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน 
ตอบสนองการวางแผนกลยุทธ์และมุมมองระยะยาว และ
สามารถจัดอันดับความส าคัญ  
 คุณลักษณะภาวะผู้น ากลยุทธ์ด้านการส่ือสาร
และการเจรจาต่อรองนับว่ามีความส าคัญเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้บรรลุจุดประสงค์  รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคลากรและส่งเสริมการบริหารจัดการแบบการ
มีส่วนร่วม สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นตามความ
ต้องการของบุคลากร ท าให้กระบวนการบริหารจัดการ
สามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ท าให้ผู้น า
ต้องพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอยู่เสมอ ลด
ช่องว่างระหว่างผู้น ากับบุคลากร สร้างความใกล้ชิด
ผูกพันแก่บุคลากรในองค์กร อีกทั้งจูงใจให้บุคลากร
เข้าใจและยอมรับในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กร  
 อีกทั้งการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมี
ความส าคัญต่อภาวะผู้น ากลยุทธ์ เพราะรวบรวมปัญหา
ส าคัญ หรือปัญหาเร่งด่วน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก าหนด
ประเด็นปัญหาส าคัญหรือปัญหาเร่งด่วนได้อย่างชัดเจน 
ใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาส าคัญหรือเร่งด่วน  ช่วยให้
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมถึง สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้และความ
เข้าใจต่อหลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลยุทธ์ของ
พยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใช้หลักสูตรมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้หลักสูตร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลวิจัยสอดคล้อง
กับวาสนา คงมั่น ได้ท าการศึกษาพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม 3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลัง     
การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ   
การนิเทศภายในโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการฝึกอบรม มีความรู้สูง
กว่าก่อนฝึกอบรม สอดคล้องกับผลวิจัยของ สุเมธ      
งามกนก [40] ได้ศึกษาเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มอ านาจ
ในการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงศึกษาธิการ ผลวิจัย
พบว่า คะแนนหลังการทดลองมากกว่าคะแนนก่อน   
การทดลอง ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ 
ด้านทักษะในการปฏิบัติงานและด้านบุคลิก ลักษณะใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน
ได้จริง สอดคล้องกับ พิเชฎษ์ จับจิตต ์ [41] ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
ความเข้มแข็งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย
เพื่อสร้าง ทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม 
การพัฒนาความเข้มแข็งของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้แนวคิดของ 
คอทเทอร์ (John P. Kotter) ที่ว่าองค์กรที่จะประสบ
ความส าเร็จ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะขององค์กร
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ และด้าน
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างและปรับปรุง
หลักสูตรฝึกอบรมผลวิจัยพบว่า คะแนนหลังการทดลอง
มากกว่าคะแนนก่อนการทดลอง  
            นอกจากนี้คะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อภาวะ
ผู้น ากลยุทธ์ พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีต่อภาวะ
ผู้น ากลยุทธ์ของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใช้
หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินก่อนการ
ทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สอดคล้องกับผลวิจัยของเวแบอร์ และเคลโลเวย์ ศึกษา
ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ       
การรับรู้ เจตคติ และผลลัพธ์ที่เป็นรายได้ของผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน เป็นผู้จัดการเขต 1 
เขต ประกอบด้วย 20 สาขา ได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มควบคุม
จ านวน 9 คน และกลุ่มทดลองจ านวน 11 คน เป็นการ
อบรมเป็นกลุ่ม 1 วัน และการฝึกอบรมสนับสนุนเป็น
รายบุคคลหลังจากฝึกอบรมเป็นกลุ่ม 1 เดือน พบว่า     
ผลการฝึกอบรมมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ    
การรับรู้ของผู้ใต้บังคับ บัญชาของผู้น าที่มีภาวะผู้น า    
การเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพัน 
ต่อองค์กรสูง และผลการรับรู้และเจตคติหลังการอบรม
สูงกว่าก่อนการอบรม  สอดคล้องกับผลวิจัยของ ชอง
ปิแอร์ โอเบอร์เฮาเซอร์ และฟรีแมน [42] ได้ศึกษาผล
ของการฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพในรัฐมินเนโซตาและรัฐเท็กซัส เนื้อหา
เรื่องระบบนิเวศน์ของผีเส้ือขนาดใหญ่ โดยใช้วิธีสืบ
เสาะหาความรู้แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
ฝึกอบรมทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ พบว่า ครูที่เข้า
รับการฝึกอบรมสามารถเตรียมกิจกรรมโดยใช้พ้ืนฐาน
ของการสืบเสาะหาความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมได้ดีขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และหลักสูตรที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมช่วยให้ครูประสบความส าเร็จในการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดี นอกจากนั้นยังช่วย
กระตุ้นให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
ด้วย  สอดคล้องกับคาสเซิล ฟอกซ์ และซอนเดอร์ [49] 
ศึกษาเปรียบเทียบการใหก้ารฝึกอบรมครูโรงเรียนพัฒนา
อาชีพจากสถาบันให้การฝึกอบรม (PDS) และไม่ได้
ฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรม (non - PDS) ของครูใหม่ 
โดยเก็บข้อมูลจากผลการประเมินการสอนนักเรียนและ
แฟ้มสะสมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ครูที่ได้รับ         
การฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมมีความสามารถใน         
การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการในช้ันเรียน      
การวัดประเมินผล และเจตคติดีกว่าครูที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมให้การฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 
           1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.1 การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ควรคละกัน
ทั้งด้านอายุ และประสบกาณ์ในการท างาน 
 1.2 การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละ
ครั้งไม่ควรเกิน 30 คน เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง 
 1.3 เวลาในการจัดการฝึกอบรม ควรใช้เวลา
ติดต่อกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง   
1.4 ระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรม ควรปรับ
ให้เหมาะสม กระชับ เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก  
          2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการท าวิจัยเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อจะได้ทราบผล      
การปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ     
กลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 2.2 ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมภาวะกลยุทธ์ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ที่
เหมาะสม 
2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ภาวะกลยุทธ์ ในคุณลักษณะอื่นๆ ควรมีหลากหลายวิธี 
เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมจากสถานการณ์
การท างานจริง การสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
หรือเป็นกรณีเหตุการณ์ (Incident Cases) เป็นต้น 
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